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ABSTRAK 
 
Di era globalisasi dan pasar yang kompetitif menuntut daya tahan dan daya saing sebuah komunitas, 
organisasi, instansi dan negara dalam bentuk pengembangan sumber daya manusia menjadi salah satu 
faktor yang penting dalam mendukung produktivitas dan keunggulan kompetititf dalam sebuah instansi 
khususnya di pemerintahan provinsi kalimantan selatan. Dalam pengelolaan data sertifikasi juga harus 
memberikan kemudahan bagi si pemakai, karena sebelumnya masih menggunakan sistem  konvensional 
atau manual sehingga menghambat proses data dan laporan yang diperlukan sangat lambat. Dalam hal 
ini dibangun sebuah sistem berbasis web PHP dan database mysql agar semua data bisa terelasi dan 
terkomputerisasi dengan baik dan membantu dalam pengambilan sebuah keputusan yang mana laporan 
atau informasi dihasilkan bisa cepat dan akurat.  
 
Kata kunci : Sertifikasi, Sumber Daya Manusia, PHP, Mysql 
 
 
 
1. PENDAHULUAN 
 
Perkembangan teknologi dalam kurun 
waktu singat telah mengalami perkembangan 
yang sangat pesat. Teknologi pada dasarnya 
dibuat dan kembangkan oleh manusia untuk 
mempermudah setiap pekerjaan dan urusan. 
Salah satu cara meningkatkan kinerja serta 
keprofesionalan dari pegawai adalah dengan 
adanya pendidikan dan latihan (Diklat). 
Pendidikan dan pelatihan (Diklat) merupakan 
salah satu bentuk kegiatan dari program 
pengembangan sumber daya manusia (personal 
development) yang strategis karena program 
diklat selalu berkaitan dengan masalah nilai, 
norma, dan perilaku individu dan kelompok. 
Program diklat selalu direncanakan untuk 
tujuan-tujuan, seperti pengembangan pribadi, 
pengembangan profesionalisme, pemecahan 
masalah, tindakan yang remidial, motivasi, 
meninggkatkan mobilitas, dan keamanan 
anggota organisasi.  
Sertifikasi merupakan penetapan yang 
diberikan oleh suatu organisasi profesional 
terhadap seseorang untuk menunjukkan bahwa 
orang tersebut mampu untuk melakukan sesuatu 
pekerjaan atau tugas spesifik.  
Sebuah aplikasi yang baik tentunya sangat 
membantu peserta dalam mendapatkan 
informasi. Salah satunya adalah pembuatan 
aplikasi pendaftaran sertifikasi berbasis web, 
sistem ini akan menampilkan informasi 
mengenai hal-hal yang sesuai dengan apa yang 
dikehendaki. Sebuah aplikasi yang baik  
tentunya  mampu  menjalankan  semua  hal  yang  
berkaitan  dengan  penyelenggaraan hal-hal 
spesifik. Semua komponen dipermudah dengan 
adanya sistem ini.  Untuk membuat  sebuah  
program  aplikasi  yang  baik,  pengolahan  data 
merupakan  kunci  utama  untuk  mencapai  
kesempurnaan.  Dengan  pengolahan data  yang  
baik  maka  kita  dapat  dengan  mudah  
mengakses  data  yang dibutuhkan.  
Maka dari itu keberadaan aplikasi berbasis 
web ini sangatlah penting. Karena dengan 
adanya aplikasi ini maka instansi daerah ini 
dapat memberikan informasi yang baik kepada 
pegawai maupun orang lain. Aplikasi ini 
bertujuan untuk  menyajikan  informasi  yang  
berkaitan dengan data instansi, sertifikasi, 
kelembagaan dan pengembangan ketenangan, 
serta pengelolaan sumber belajar dan 
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kerjasama pada bidang tersebut. Sebagai 
contoh dengan adanya sistem informasi 
berbasis web pada Badan Pengembangan 
Sertifikasi Kompetensi dan Pengelolaan 
Kelembagaan ini sebagai sarana informasi 
bagi pegawai maupun pihak terkait mengenai 
informasi-informasi dengan memanfaatkan 
sistem komputerisasi yang diolah dengan 
menggunakan bahasa pemrograman web PHP 
serta database MySQL. 
 
2. METODE PENELITIAN 
Pada  prinsipnya  prosedur  kerja  masih 
sama, tapi hanya merubah kedalam 
komputerisasi dengan menggunakan 
pemprograman PHP dan database Mysql, yang 
akan memberikan kemudahkan dalam  
pendaftaran data sertifikasi. 
Perancangan sistem yang di lakukan 
untuk memberikan gambaran umum tentang 
sistem yang di kembangkan atau yang dirubah 
menjadi sistem yang baru kepada admin atau 
user. Tahapan sistem mempunyai 2 tujuan 
utama yaitu: 
1. Untuk memenuhi kebutuhan kepada 
pemakai sistem. 
2. Untuk memberikan gambaran yang jelas 
dan rancangan yang lengkap kepada user. 
Dalam sistem yang akan di buat terdapat 
tahap-tahap yang di lakukan agar dalam 
pembuatan sistem yang baru lebih terarah dan 
lebih terurut, sehingga apabila sistem yang 
telah jadi dan ada kesalahan dapat di temukan 
dan di perbaiki dengan mudah. 
Proses yang dapat  dikerjakan oleh 
pembangun sistem Aplikasi  Sertifikasi 
meliputi, Data Jenis Sertifikasi, Data Program, 
Data Pengelola, Data Pendaftar, Data 
Kualifikasi Pendaftar Sertifikasi, Data 
Pemilik/Penerima Sertifikasi. 
Dalam teknik pengumpulan data 
menggunakan observasi yaitu teknik 
pengumpulan data yang dilakukan langsung 
ditempat yang dijadikan objek penelitian 
diantaranya dengan mengunakan catatan 
informasi hingga terbentuk catatan bersifat 
pada masalah yang bersangkutan dan juga 
teknik dokumentasi yang mencari data-data 
yang sudah ada dan perlu di kembangkan lagi. 
 
3. HASIL DAN PEMBAHASAN 
Sistem informasi sertifikasi dibidang 
kompetensi dan pengelolaan kelembagaan pada 
badan pengembangan sumber daya manusia 
provinsi kalimantan selatan berbasis web ini 
dalam pengimplementasian membutuhkan 
beberapa tahapan untuk bisa digunakan dalam 
sebuah sistem informasi. Mulai dari pembuatan 
Login kemudian dilanjutkan dengan pembuatan 
form-form lainnya, data yang terhubung dengan 
database yang sudah dibuat sebelumnya, 
Berikut tampilan antar muka sistem, sebagai 
berikut : 
1. Form Login Admin 
Form Login ini adalah form untuk 
admin untuk membuka menu utama admin 
yang ada di menu halaman utama admin 
dengan mengisi Username dan Password.   
 
Gambar 1. Form Login Admin 
2. Menu Utama Admin 
Form menu utama admin adalah form 
ketika sudah masuk login berhasil, form 
menu ini admin saja yang dapat menginput 
data untuk data yang ada di halaman utama 
menu pendaftar/peserta. Jika halaman 
admin di Logout maka akan muncul 
halaman utama pendaftar/peserta. 
 
Gambar 2. Form Utama Admin 
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3. Menu Utama Pendaftar Sertifikasi 
Form Utama Pendaftar ini berisikan 
profil bidang yang dilengkapi sub menu visi 
dan misi serta struktur organisasi, layanan 
yang dilengkapi sub menu pendaftaran 
sertifikasi serta data pendaftar sertifikasi, 
informasi adalah dimana inputan data dari 
admin masuk menjadi informasi yaitu Jenis 
sertifikasi, program diklat, serta data yang 
sudah mengambil/memiliki sertifikasi.  
 
Gambar 3.  Form Utama 
Pendaftar/Peserta 
 
4. Login Pendaftar 
 
Gambar 4. Login Pendaftar 
 
5. Form Jenis Sertifikasi 
Form ini adalah untuk admin 
menginput data jenis sertifikasi. 
 
Gambar 5. Form Data Jenis Sertifikasi 
6. Form Program 
Form ini untuk admin menginput 
Program Diklat yang ada, sesuai dengan 
pendaftar sertifikasi yang sudah mengikuti 
kegiatan kediklatan tersebut. 
 
Gambar 6. Form Data Program 
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7.  Form Pegawai Pengelola Sertifikasi 
Form ini adalah untuk menginput 
data pegawai pengelola sertifikasi. 
 
Gambar 7. Form Data Pegawai 
Pengelola 
 
8. Form Pendaftar Sertifikasi 
Form ini adalah untuk menginput 
data pendaftar sertifikasi. 
 
Gambar 8. Form Data Pendaftar 
Sertifikasi 
 
 
9. Laporan Jenis Sertifikasi 
 
Gambar 9. Laporan Jenis Sertifikasi 
 
10. Laporan Program 
Ini adalah Laporan Program Diklat 
yang diikuti pendaftar Sertifikasi. 
 
Gambar 10. Laporan Program 
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11. Laporan Pengelola 
 
Gambar 11. Laporan Pengelola 
 
12. Laporan Pendaftar Sertifikas 
 Data pendaftar sertifikasi, data ini 
langsung tersimpan pada data kualifikasi 
pendaftar pada halaman utama admin dan 
admin akan mengkualifikasi data tersebut.  
 
Gambar 12. Laporan Pendaftar 
Sertifikasi 
 
 
 
13. Laporan Kualifikasi Pendaftar 
Pada laporan ini data pendaftar akan 
tersimpan pada data kualifikasi pada admin 
yang fungsinya jika pendaftar tersebut 
sudah mendapatkan sertifikat yang 
diinginkan maka admin mengkualifikasi 
data tersebut maka data tersebut masuk ke 
data penerima yang ada pada menu 
halaman utama pendaftar sebagai Informasi 
data pemilik sertifikasi.  
 
Gambar 13. Laporan yang akan 
Dikualifkasi 
 
14. Laporan Pemilik Sertifikasi 
Pada laporan ini data pendaftar 
yang sudah dikualifikasi akan otomatis 
langsung muncul pada informasi yang ada 
di halaman utama pendaftar sertifikasi 
sebagai data pemilik sertifikasi. 
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Gambar 15. Laporan Penerima 
Sertifikasi 
 
Jika data sudah dikualifikasi maka data 
yang ada di data pendaftaran dan data 
kualifikasi pendaftaran akan otomatis 
menghilang lalu terpindah ke data  
penerima sertifikat. 
 
4. KESIMPULAN 
Kesimpulan aplikasi sertifikasi 
dibidang kompetensi pengelolaan dan 
kelembagaan provinsi kalimantan selatan 
adalah mempermudah pekerjaan dan 
mempercepat dalam pengumpulan data 
laporan   kepada   pimpinan, untuk 
mempermudah informasi sertifikasi, 
megakses data pendaftar sertifikasi, 
meningkatkan bahan pelayanan dan 
pengelolaan mutu untuk bidang tersebut 
dan pihak lain yang berhubungan dengan 
instansi tersebut. 
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